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Contexte
Formation continue en HE 
Usage pédagogique critique du 
numérique 
Diverses actions : formations, 
certificats, séminaires, école d’été, 
accompagnement AMTICE 
Subventionné par le Fonds Social 
Européen
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Intégration dans les  
pratiques des enseignants
Travailler « avec » le numérique
Enseigner « par » le numérique
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Formation initiale des enseignants
Cours « AMTICE » : 60h de cours en bac 2 et bac 3 
Tendance : cours « d’initiation aux TIC » en bac 1 dans certaines 
HE (Geuquet, 2015) 
De manière implicite, au sein des cours dans lesquels les 
formateurs intègrent les TICE à leur dispositif de formation 
(Geuquet, 2015)
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Prescription des formateurs
Pas de prescription spécifique hormis intitulé du cours et volume-
horaire 
• Tâche prescrite (Leplat, 2011) faible 
• Tâche « discrétionnaire » (Pastré, 2007) 
Objet de la recherche : tâche prescrite => tâche redéfinie (Leplat, 2011)
Méthodologie
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AMTICE min. 4 ans




Situation au sein de la HE 
Représentations sur la FIE à l’intégration du 
numérique, cours AMTICE, formateur AMTICE 
Objectifs du cours, contenus abordés et 
méthodes déclarées 
Représentations sur la place du numérique 
dans l’enseignement et l’apprentissage 
Formation continue 
Projets
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Méthodologie
Retranscription des entretiens et codage à deux niveaux => analyse 
inductive modérée (Karsenti & Savoie-Zajc, 2018) 
• Niveau 1 : 6 dimensions  
• Niveau 2 : codage inductif en unités de sens (Lejeune, 2014) 
Mise en lien des étiquettes de niveau 2 en réseaux conceptuels (6 réseaux, 
un par dimension, certaines étiquettes transversales) 
Émergence de trois catégories de profils suite à l’analyse des réseaux
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Résultats : 3 profils
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Catégorie 1 : Dominante didactique
Centrations sur l'intérêt et les usages didactiques des outils 
numériques (F1 à F5) 
Le cours est avant tout un cours de pédagogie (F1, F2, F3). Objectif 
général : intégrer la notion de plus-value pédagogique 
Maitrise technique des outils présente dans des proportions 
diﬀérentes, i.e. faible chez F1, plus importante chez F4 et F5
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Le cours :  
doit être articulé aux pratiques d’enseignement des étudiants 
doit s’accorder avec d’autres cours de pédagogie et de didactique
Être formé à la pédagogie, l’éducation 
Importance de la formation continue 
Importance de la veille 
Prendre part à des projets techno-pédagogiques
Catégorie 1 : Dominante didactique
!
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Catégorie 1 : Dominante didactique
Les outils numériques ont un pouvoir transformateur de l’enseignement et 
de la formation 
• Plus-value pédagogique (F1, F2, F3) 
• Nouvelles dynamiques d’enseignement-apprentissage (F1, F3, F5) 
• Repenser la structuration des séquences d’enseignement (F3, F4) 
• Repenser les espaces d’apprentissage (F4) 
• « Regard neuf » sur les contenus d’enseignement (F2) 
• Plus grande interdisciplinarité (F2, F3, F5)
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Catégorie 1 : Dominante didactique
En complément : 
• bases de bureautique (F1, F5 ; F4 s’y oppose). 
• l’enseignement (futur métier des étudiants) doit intégrer de 
l’éducation aux médias numériques (F2, F3), le cours AMTICE 
devrait l’intégrer (F1, F2, F3). Seuls F2 et F3 le font.
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Centrations sur la compréhension, l’analyse et la production de 
médias audiovisuels (F6, F7) 
« L’éducation aux médias et le développement de l’esprit critique 
sont primordiaux » (F6)
Catégorie 2 : Dominante EAM et productions médiatiques
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Catégorie 2 : Dominante EAM et productions médiatiques
Productions audiovisuelles : 
• réalisation de vidéos à caractère fictionnel sur diverses thèmes 
(F7) 
• réalisation de web-documentaires, d’un herbier numérique (F6) 
Notions de programmation, dans une optique de conception de 
logiciels simples (F6)
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Catégorie 2 : Dominante EAM et productions médiatiques
F7 considère que son cours n’est pas un cours pédagogique : 
• aucune formation aux notions pédagogiques et didactiques 
• utilité de son cours : conception de ressources utiles à 
l’enseignant 
F6 vise à articuler aux pratiques d’enseignement (stages) :  
• peu de formation aux notions pédagogiques et didactiques 
• par contre, isomorphisme de contenu
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Catégorie 2 : Dominante EAM et productions médiatiques
Importance de la formation continue 
Participation à de nombreux projets techno-pédagogiques 
et de productions audiovisuelles (F6)!
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Catégorie 3 : Dominante bureautique
Centrations sur les productions bureautiques (F8, F9) 
Traitement de texte, tableur, présentation assistée par ordinateur, 
retouche d’images (F9)
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Catégorie 3 : Dominante bureautique
Ne vise pas spécifiquement les usages en classes, mais le soutien 
à la réalisation du cursus : mémoire, présentations, travaux, etc. 
(F9) 
F8 également dans cette optique + utilité dans le travail de 
l’enseignant : ressources utiles en classe, travail hors classe 
(bulletins, etc.) 
Orientation du cours en fonction des besoins des étudiants (F8 et 
F9)
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Catégorie 3 : Dominante bureautique
Pas d’articulation aux pratiques d’enseignement 
« Mon cours passe après les stages et les gros cours » (F9)
Importance de la formation continue 
Pas de participation à des projets 
• « Ce n’est pas mon travail » (F9) 
• « Pas indispensable » (F8)
!
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Catégorie 3 : Dominante bureautique
En complément : 
• une séquence sur l’usage du TBI en classe à la demande d’un 
étudiant (F9), mais centration sur la présentation des 
fonctionnalités 
• quelques notions PréAO (F9)
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Quelques éléments communs à tous les formateurs
Étudiants
AMTICE
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Discussions 
Maîtrise technique
Dominante dans aucun profil 
…mais présente chez tous les formateurs
Représentations des étudiants
Pour certains, sont perçus incompétents (technique) 
Pour d’autres, ce sont des collaborateurs
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Discussions 
Vision du numérique
Pour certains, un moyen de transformer l’enseignement 
Pour d’autres, nécessaire d’adapter aux contraintes
Point de vue adopté sur la formation
Soit sur le cours en tant que tel 
Soit sur le contexte (politique, institutionnel, académique)
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Discussions 
Redéfinition de la tâche prescrite (Leplat, 2011) 
• Grandes disparités entre les tâches redéfinies (Leplat, 2011) sur certaines 
dimensions 
• Rapprochements sur d’autres 
Peu étonnant d’observer cela, la tâche prescrite ne définit pas à elle 
seule l’activité (et donc les buts) des professionnels 
• Genre professionnel (Clot, 2017) 
• Formation (initiale et continue) similaire chez certains
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Discussions 









Analyse de la tâche eﬀective 
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